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(止接第 14 页 )步发展农村的养老保险事业
.
同时建立养老基金的双重积累方式
,
即城镇职工的
养老保险基金实行部分积累式
,
积累基金的比例与企业效益
、
国家财政承受能力和职工个人承
受能力相适应
。
而农民和城镇个体经营者则要采用完全积累式
,
实行预筹积累储蓄保险基金
。
另一方面
,
保险金的筹集要 由国家
、
企业
、
个人三方共同负担
,
并建立退休金与物价上涨和经济
发展相挂钩的制度
,
以保证退休职工的基本生活
。
在待业保险制度方面
,
针对现有失业保险存
在的保险面过窄
,
待业保险基金来源明显不足
,
失业给付过低等缺陷
.
改革的重点
,
一是要扩大
保险范围
,
以破产企业的职工
、
破产企业整顿期间的职工
,
解除劳动合同和企业辞退的职工
,
扩
大到包括关
、
停
、
并
、
转企业和集体企业的职工和
“
三资
”
企业的中方职工
。
二是
,
开辟待业保险
基金的来源
。
通过扩大待业基金的来源
,
既可以扩大待业保险的范围
,
又可以为失业津贴标准
的提高提供物质基础
。
三是
,
加强对待业人员的管理
、
培训和就业指导
,
使待业保险制度与产业
结构的调整和企业制度的改革结合起来
。
(作者工作单位
:
厦门大学 )
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